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Programovy´ na´stroj pro volbu optima´ln´ıho portfolia
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1 U´vod
C´ılem te´to pra´ce je vytvorˇen´ı programove´ho na´stroje pro uzˇivatele – investora,
ktere´mu bude poma´hat s rozhodova´n´ım o na´kupech a prodej´ıch akci´ı na kapita´love´m
trhu. Matematicky´m proble´mem je tedy navrzˇen´ı optima´ln´ı skladby portfolia a technicky´m
proble´mem je pak zabudova´n´ı tohoto rˇesˇen´ı do uzˇivatelsky prˇ´ıveˇtive´ho programu.
2 Zp˚usob vypracova´n´ı
V pocˇa´tecˇn´ı fa´zi by´t nejprve navrzˇen algoritmus a posle´ze jeho implementace do
vhodne´ho programove´ho prostrˇed´ı (pouzˇit software Matlab), ktery´ bude automaticky ak-
tualizovat data s historicky´mi kurzy akci´ı. Na´sledneˇ mus´ı by´t tato data ocˇiˇsteˇna o prˇ´ı-
padne´ dividendy a sˇteˇpen´ı akci´ı (pouze v prˇ´ıpadeˇ ERSTE GROUP BANK AG. - ERSTE
BANK), ktere´ by dosazˇene´ vy´sledky zkreslovaly.
Na´sleduj´ıc´ım u´kolem pak bylo vyuzˇit´ı teˇchto dat k vy´pocˇtu optima´ln´ıho portfolia
dle Markowitze. Tento dnes jizˇ tradicˇn´ı prˇ´ıstup byl rozsˇ´ıˇren o propracovaneˇjˇs´ı zp˚usob
odhadu ocˇeka´vany´ch vy´nos˚u a rizikovost´ı aktiv, ze ktery´ch posle´ze optimalizace vycha´z´ı.
Tyto nove´ postupy jsou hned dva. Co se ty´cˇe klasicke´ verze Markowitzova optima´ln´ıho
portfolia, tak ta vycha´z´ı z vy´nosnost´ı a rizikovost´ı pozorovany´ch za celou dobu existence
aktiva. Prvn´ı alternativn´ı mozˇnost odhadu ocˇeka´vany´ch vy´nosnost´ı a rizikovost´ı aktiv
bere v u´vahu poze omezenou mnozˇinu posledn´ıch M pozorovany´ch hodnot (vy´nosnost´ı
vypocˇteny´ch ze zav´ırac´ıch kurz˚u akci´ı) a to proto, zˇe prˇi odhadu ocˇeka´vane´ho vy´voje
aktiv chceme vycha´zet sp´ıˇse z neda´ve´ minulosti. Tuto mysˇlenku jesˇteˇ prohlubuje druha´
alternativa odhadu ocˇeka´vany´ch vy´nosnost´ı a rizikovost´ı aktiv, kterou je exponencia´ln´ı
va´zˇen´ı pozorovany´ch vy´nosnost´ı. V te´to metodeˇ je prˇikla´da´na kazˇde´ dalˇs´ı hodnoteˇ do
historie mensˇ´ı va´ha, se kterou se na´sledneˇ pod´ıl´ı na vy´sledne´m odhadu. Samozrˇejmost´ı
vsˇak je, zˇe optimalizace mu˚zˇe by´t prova´deˇna na za´kladeˇ klasicke´ho prˇ´ıstupu dle p˚uvodn´ı
Markowitzovi teorie. Sledovat vy´sledky teˇchto r˚uzny´ch zp˚usob˚u odhad˚u lze v navrzˇene´m
simulacˇn´ım prostrˇed´ı, ktere´ doka´zˇe vyhodnotit fiktivn´ı investice na rea´lny´ch datech.
Jelikozˇ c´ılem te´to pra´ce bylo ale take´ uzˇivatelsky prˇ´ıveˇtive´ prostrˇed´ı, tak po zpra-
cova´n´ı funkcionality programu bylo vsˇe zabudova´no do GUI (Graphic User Interface) v
programu Matlab, kde lze vsˇe pohodlneˇ ovla´dat pomoc´ı tlacˇ´ıtek, prˇep´ınacˇ˚u a vy´sledky
porovna´vat v tabulka´ch a grafech.
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3 Za´veˇr
Pokud tedy ma´ by´t shrnut vy´sledek te´to pra´ce, podarˇilo se prˇipravit programove´
prostrˇed´ı slouzˇ´ıc´ı k prakticke´ vyuzˇitelnosti pro podporu investicˇn´ıho rozhodova´n´ı. Beˇhem
vy´voje tohoto na´stroje vzesˇla rˇada proble´mu˚ (naprˇ´ıklad zmeˇna zdrojovy´ch stra´nek, ze
ktery´ch jsou stahova´na data tak, aby bylo slozˇiteˇjˇs´ı pra´veˇ jejich automaticke´ stahova´n´ı),
ale vesmeˇs se podarˇilo vsˇechny tyto proble´my prˇekonat a dokoncˇit program do pouzˇitelne´
podoby.
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